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U našoj znanstvenoj literaturi rijetke su sin-
tezne knjige posveæene jednoj arhitektonskoj 
tipologiji, osobito ako je karakter istraživanja 
prožet historiografskim diskursom s cjelovi-
tim pogledom u povijesnu genezu odreðeno-
ga arhitektonskog tipa, a interes usmjeren 
prema baštini jednoga grada.
Takav ustrajni znanstveni program obrade 
scenskih prostora Rijeke - kazališta, kina i 
objekata za zabavu - arhitektica Nana Paliniæ 
provodi veæ gotovo tri desetljeæa, još od istra-
živaèkog projekta Kino Partizan - Teatro Feni-
ce, s kojim je predstavljala Hrvatsku na Bie n-
nalu mladih Mediterana u Valenciji (1992.), 
potom niza èlanaka i studija o kinima i teatri-
ma, do magistarskog rada Teatro Fenice u 
Rijeci - razvitak, zaštita i ureðenje (Arhitek-
tonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, 1997.) 
te, napokon, i impozantne disertacije Rijeè-
ka kazališta... (takoðer obranjene na zagre-
baèkom Arhitektonskom fakultetu, 2008.), iz 
koje je kao sinteza autorièinih istraživanja 
proizašla i ova monografija.
Knjiga je strukturirana u kronološkoj, odno-
sno stilskoj matrici izlaganja, u sedam glav-
nih periodizacijskih cjelina - od prapovijesti i 
antike do moderne, pri èemu se efektivni raz-
voj scenskih prostora Rijeke može pratiti od 
1629. kad je nastalo prvo Isusovaèko školsko 
kazalište, do 1947. kad je dovršena izgradnja 
Hrvatskoga kulturnog doma na Sušaku. Tije-
kom ta tri i pol stoljeæa razvoja autorica je 
identificirala i obradila èak 68 graðevina i 
prostora koji se osim u funkciji teatra ili kina 
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(ukupno 39), ali i u zanimljivim pojavnim ob-
licima scena na otvorenome (bilo ih je 29) 
zabilježenih kao arena, amfiteatar, cirkus, 
vodvilj, terasa... Nisu to uvijek bili reprezen-
tativni i namjenski graðeni objekti, pa teatar-
ske prostore autorica nalazi u narodnim èitao-
nicama, hotelima, samostanima, radnièkim i 
sokolskim domovima, ubožnicama, djeèjim 
prihvatilištima, te u dvoranama nekih tvorni-
ca (npr. Rafinerije R.O.M.S.A., Tvornice torpe-
da Whitehead, Tvornice duhana, Brodogra-
dilišta Cantieri). Ljetna kazališta i otvoreni 
scenski prostori ureðivani su katkad provi-
zorno na gradskim trgovima, u parkovima, 
kupalištu, hotelskim terasama, pa i kao arhi-
tektonièno realizirani trajni sklopovi.
Svaka periodizacijska cjelina zapoèinje opæim 
okvirom vremena i stila, poglavljima Situacija 
u Hrvatskoj i potom Rijeka u razdoblju... (s 
povijesnim i urbanim razvojem), a potom se 
kronološkim slijedom nižu ‘kataloške‘ obra-
de svakoga pojedinog kazališta ili drugoga 
scenskog prostora odreðenoga razdoblja. Au-
torica uvijek donosi iscrpne povijesne podat-
ke, interpretira projekt i nacrtnu dokumenta-
ciju (ako je saèuvana), potom urbanistièku 
lokaciju, arhitektonske odlike izvedenih gra-
ðevina te promjene koje su se s vremenom 
dogodile (od manjih rekonstrukcija do potpu-
nog rušenja), odlike scenske tehnike, atribu-
cijske dvojbe... Ipak, nisu svi primjeri mogli 
biti obraðeni jednako ekstenzivno i detaljno 
jer su neke graðevine vrlo kratko djelovale u 
scenskoj funkciji ili su odavno uništene, pa ih 
i nije moguæe interpretirati. No šest je kapi-
talnih graðevina što su obilježile ‘stoljeæa u 
kojima su nastale’ Nana Paliniæ elaborirala 
iznimno temeljito i minuciozno. To su: barok-
ni Teatro Bono-Gerliczi (1764.-1766.) i Teatro 
Nobile (1783.), klasicistièko Adamiæevo kaza-
lište (1798.-1805.), historicistièki Teatro Co-
munale (1883.-1885.; danas HNK Rijeka), se-
cesijsko remek-djelo Teatro Fenice (1911.-
1914.) te modernistièki kompleks Hrvatskoga 
kulturnog doma na Sušaku (1934.-1947.).
Autorica ukazuje na moguæa tipološka isho-
dišta i utjecaje inozemnih primjera na rijeèke 
realizacije, donosi i nacrte bitnih europskih 
kazališta pojedinoga razdoblja, a vrijedan su 
ekskurs i podaci o autorima ili dvojbenim 
atribucijama (npr. o birou Fellner&Helmer na 
Teatru Comunale, talentiranome Wagnero-
vu ðaku Theodoru Träxleru na Teatru Fenice, 
te o relacijama autorstva Pièman - Albini na 
Sušaèkom domu).
Kod manje poznatih ili dosad nepoznatih pri-
mjera izvršena je ubikacija nekih scenskih 
graðevina kojima se nije znao položaj u grad-
skom tkivu (s pomoæu starih karata, katasta-
ra, gradskih zapisnika), èemu je zasigurno 
pomoglo i dugogodišnje arhivarsko iskustvo 
koje je Nana Paliniæ stekla radeæi u Državnom 
arhivu u Rijeci.
Valja istaknuti da je knjiga uzorno opremlje-
na brojnim dosad nepubliciranim arhivskim 
nacrtima, minuciozno izlistanim dokumenta-
cijskim izvorima i opsežnom literaturom, uvr-
šteno je i iscrpno kazalo, sažetci na tri jezika 
te topografske karte razmještaja scenskih 
graðevina i prostora. 
This monograph is based on the author’s dissertation defended at the 
Faculty of Architecture of the University of Zagreb in 2008. It is a synthe-
sis of her three-decade long research into the architecture of theatre 
buildings, movies and various stages in Rijeka. The research covers 68 
buildings and spaces of this architectural type ranging from the first 
Jesuit school theatre from 1629 to the Cultural Centre built in Sušak in 
1947. Besides the buildings obviously planned and designed as the-
atres, the analysis also encompasses various outdoor stages such as 
summer open theatres at the squares, in the park, public baths etc. Out 
of the total number of analyzed buildings, six have been selected for an 
in-depth analysis since they are considered truly representative for a 
particular period. These are: the Baroque theatres Teatro Bono-Gerliczi 
(1764-1766) and Teatro Nobile (1783), the Classicist Adamiæ’s theatre 
(1798-1805), the Historicist Teatro Comunale (Fellner&Helmer, 1883-
1885; today the Croatian National Theatre), the Secession masterpiece 
Teatro Fenice (T. Träxler, 1911-1914), and the Modernist complex of the 
Croatian Cultural Centre in Sušak (J. Pièman - A. Albini, 1934-1947).
